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Nachweis des spezifischen Opsonins (des Tropins) 
in loco der einmal infizierten Hautstellen. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausdem Labυrat0rium der Kais. Chir. Universitatsklinik I王yoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Bei 4 normale11 Kaninchen wurde eine beliebige Stelle der Riickenhaut <lurch 
in tr品kutan巴 Injektioneiner Aufschwemmung lebendiger Staphylokokken (in der Menge 
von ca. 0.00035 ccm als Kokkenleiber) in自ziert. 九m 11., 15., 14. un<l 18. Tage 
ctanach heilte die Entziindung total aus. Am 5・y IO., 1 5. und 40.’rage nach der 
totalen Abheilung der Entziindung wurde je 0,5 g der Haut <ler betre仔endenStellen 
in 2.0 ccrn 0.85 proz. NaCl・Uisungemulgie1 t. Mittels scha1fer Abzentrifugierung der 
Ernulsionen wurden klare Zentrifugate als Extrakte der Hautstellen hergestelt. Der 
Opsoningehalt der auf diese Weise erhaltenen Extr礼kkfie!, nach 1"1・iglduntersucht, 
wie in folgenden Tabellen (Tab. I u. II) zusammengestellt, aus: 
Tab. I 
Der Index des gegen Staphylococcus pyogenes aureus g町ichtetenOpsonins der normalen 
bzw. der <lurch dirsen Erreger schon einmal infizierten Haut. 
Opsoninindex3Jder Haut nach der abgelaulenen 
Test material 
Infek tion, un<I zwar nach 
5 Tagen IO Tagen r 5 Tagen 40’J'agen 
NaCl-Hautll I 00 1.01 1.40 1.09 
Haut nach2labge-
2.29 2.30 2.86 2.28 hei~’ tc n Jnfektion 
Blutserum 0.94 041 061 0.81 
NaC!-Lusuni; 0.82 0.32 0 56 () 81 
1) D回jenigenH.iutstelen, I山 den~n r.o ccm 0.85 proz. •teriler NaCl Iゐunginjizie1 t wυrd en 
war. 
2) Diejenigen Haut凶tellen<le≫ 
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virulenler Staphylokokken in der ¥lenge vりnI.o ccm infiziert wりrdenwar. 。Dab引 wurdedie υpsonierende Kraft des Extraktes der normal~n Haut als I.O geselzt. 
Tab. I 
Ver r ndex des gegヒnPneumo I、υkkengerichteten Opsonins cltr normalen lnw. der <lurch Staphy-
Jococcus pyogenes aureus schon einmal infizierten Hautstellen. 
OpsoninindexSJ der Haut nach der abgelaufenen 
’l'estmatenal 
Infektioo, und zwar nach 
5 Tagen IO Tagen 15 Tagen 40’l'agen 
NaCJ.Hautl) 1.05 0.96 r.05 I.20 
Haut nach2Jabge- 1.15 1.03 1,02 1.40 heilten Infek tion 
Blutserum l.OO 0.85 0.67 1.00 
NaCJ.Losung 0.84 0.71 0.62 I.20 
， 
1)1 2) uncl 3) = wie bei T札 I.
Aus Tab. I und I, geht deutlich hervor, da5S diejenige Stelle der Haut, bei der 
cine lokalisierte lnfektion abgeheilt war, eine ansehnliche Menge spezi自scheηOpsonin~
beherbergt, wahrencl die korrespondierende normale Hautstelle sogut wie das Blutserum 
desselben Indi¥・iduum gar keinen Anstieg des Opsoningehaltes aufweist. 
Eine derartige lokalisierte Erhohung spezifischen Opsonins liess sich noch am 40. 
Tage nach der totalen Heilung der Infektion ungefahr in einem gleichen Grade wie 
die am 5・， 10. und 15. Tage feststellen. Es ist noch d;i.rauf hinzuweisen, dass die-
jenige Stellen der Haut, bei denen eine durch Staphylokokken verursachte Infektion 
abgeheilt war, neben dem hochgradigen Anstie符desspezitischen Opsonins noch eine 
gewisse Erhohung des gcgen Pneumokokken gerichteten, also unspezitischen, Opsonins 
九uf、viesen{'I冶bI J. ).
Zusammenfassung. 
1) Diejenigen Hautstellen, b巴idenen eine lりkalisierte Infektion abgeheilt war, 
、、 ie~en in loco nicht nur einen hochgradigen Anstieg des spezi日schcnOpsonins (des 
Tropins), sondern auch eine leichtgradige Erhohung des unspezifiischen Opsonins auf. 
2) Die korrespondierenden normalen bzw. mittels Injektion 0.85 proz. NaCl・Losung
vorbehandclten Hautstellen sowie das Blutserum desselben lndividuum zeigten dab巴igar 
kcinc Erhohung des Opsonins. 
3) Durch eine lokal巴 Inf(巴ktionwird der Opsoningehalt in loco sowohl spezifisch 
als auch unspezi日schgesteigert. Dabei ist die spezifische Steigerung in einem weil 
目的ss·~ren Grade konstatierbar als die unspezifiische. 
4) Der Gebalt des gegenむinenbeliebigen Errq;-er gerichtelen Of>sonins scheint im 
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疫テ蒙 Jレ細胞ハ一般ニ喰煙作用ナキ各種ノ 上皮細胞ニ シテ， ソレ自身エテ ハ自働的発疫テ









ニ蹄着スベキモ ノニ シテ，自働的ニ免疫元性物質テ婿取 シタル細胞 ノ作用ニヨリ ア局所組
織 ／提抗力ガ高 7 リ（是gpチ発疫），次デ共程度強大 トナル トキハ，最初ハ細胞中ニ後ニハil=t
巴液乃至血中ニ抗韓テ詮明ス JI,ニ至リ ，遠隔ノ組織特ニ高等細胞ハ此抗慢ニ濯流セラレ，
自然ニ自家性他｛動的尭疫テ起スニ至Jレモノナリ。此故ニ抗轄ハ尭疫機持ノ結果ι シテ，又
共 ノ原因ナリ ，叉此故ニ一切ノ尭疫現象ノ根底テナ ス主要ナル事寅ノ、， し局所性ノ淋巴系


























(3) 黄色葡萄欣球菌生産i1エムル ジオン 1ー
貰験ニ供ス Jレ黄色竹出荷!V；球菌ハ可及的強毒性ノ菌株ヲ得ンタメニ，蜂葉織炎患者ノ膿ヨ






了管ニテ腹腔液7取リ法l:Hi夜白血球テ洗糠スJレコトナク共7 、使用セリ， コレ第］， Iモル
モツトり関車ノ一定ナルモノテ選揮シ，且ツ自1i記作射4時間後版臨j夜テ採取ス JI-時ハ．旬














































































































































































































































上記貫験例テ通覧ス Jレニ生菌注射後既ニ 6時間ニシテ可ナリノ 程度ノ炎症症JU~ テ呈 ス ）~－
ニ五Jレモノナリ，~~時間後ニ於テハ充分認メ得ベキ激烈ナ Jレ炎症症HJ＼ テ現ス， 印チ護赤
強烈ニシテ周固組織ニ揃蔓七｜：ニ摘リ浸潤ノl支モ強ク炎症性浮腫テ件フ，ヨ，3日目ニ凡テ
ノ炎性症HJ（＿ハl喫局シ浮腰モ減i誌スJレエ五Jレ。＋＇. 5日目ニ臆脹ハ軽度ニ波動テ謹明シ，歴



















·~~ ス Jレコ トテ件タリ。夏ニ準ンデ炎症治癒後炎症治癒fa)（帥チ生商注射部）ガ他ノ全盛水柱






分間置キタ Jレ後取IH シ，毛争HI管ニ入レタ ）~順序ノ；逝， IW チ最後ノ毛細管ノ内容テ最初ニ •I実
物硝1子上ノ一端ニI吹出シ載物硝子ニ暫，ク按布シ，乾燥後LメチーJレアルコホール 1ー テ数分
同定シ，主主主氏液ニテ染色シ検鏡セリ。検鏡ニ際Lテハ多援白血球ノ輪廓.IEシク良ク著
色シ， il.ツ州立セJレモノ、 iテ100個検査シ，菌膿ハ）巨シ ク白血球輯内ニ取リ入レ ラレシモ
ノ、 Eテ計算シ叉1白血球内ニ15以上ノ商テ掻取セルモノ叉白血球ト前トノ比例ノ甚ダシ
ク異ナレ）~説明ニ於ク Jレモノハ共ニ除外シ，組メテ公平ニ計算センコトテ朗セリ。
義二勝l’l博士ハ動物ガ一定ノ細菌ニ針 シ テ免疫テ獲得ス ）＂鵡ニハLili~義 ／ J食中Il胞（白血球
組織球共：他食喰作用テ示ス細胞ノ全部）ガ一定時間内ニ一定量ノ細菌叉ハ共／康生スJ＂毒
素テ消化ス Jレ1テ裂ス，故ニ充疫程度ノ槻察ニ必要ナルハ， (1)細胞ノ i:.＝；，毛非スー，（2)
制！雨叉ハ共ノ産生毒素／ i:ニモ非ズシテ，賀ニ（3）雨者ノ共同作用ノ綿和ナリ，従テ前記
八問． 黄色葡萄吠球菌感染皮膚局所＝後生シタ JC特殊性自働爽疫ノ立霊堂 l け~：；
(1）及（幻ノ 何レエモ平等ナル或ハ岡修ナ Jレ1賃値テ附シテ以テ喰菌現象テ観察ス JLノ要アJレ
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I’n＝抗肺炎菌Lオ 7・ソ ュ yl
（）内／鍛字ノ、0.85；－~食強水／場合郎チ可検抗原ヲ添加セザノし場合ヲ 100 トシ タル際／ %
ヲ示ス。（以下準之）
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喰 菌 室ド｜ ιオ7・ソユ y寸係搬 ！ 日食 ｜ 商 ｜ 子
査｜ 一一一一一一ト－ I- -I I 
ど I I'n I こ」二二日立｜市1－ ＿~検
健康部皮膚 ｜ 4 I 21I 10 I 14 
食曜水
注射部 皮膚 0.2：~ 11.12 1 um I 1.20 I 17 I 5 I 2:1 I 12 I 40 I 17 
グ＇＂ミ' 品IE
治癒部皮膚 0.川二） 2.28（天） 1.40（二）31 4 48 14 拘（言） 1s（三）4ニZ
0.81 1ー0恒0 血 r荷 ll.17 0.10 14 4 17 10 
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→炎症治癒後経過日IJlX









癒 シタJレ局所皮庸ニ於 TJ 
t同名菌＝抗スJレl才プソ
ニン 1 ガ強度ニ生産セ ラレ
タリ。帥チ健常皮膚ヤ食臨
＊ テ性射セラ レタリシ皮！荷
ヤ血清等ハ同ーエ シテ， 而i シテ程度ノ微弱ナル」才プソニン1作 M1 テ示スニ~ギザリキ。
2. 黄色葡萄欣球菌ニ感染シテ治癒シタル皮！蒔ハ黄色葡街献球菌ニ ~；J· シ，強度ノ し 才 プソ
ーン1 テ保イTスレ ドモ異名菌（本研究ニテハ肺炎菌）ニ劉・スJI.L才プソ＝ン寸モ亦多少共局所
ニ於テ昂進 七Jレテ認、ム。
3. 1支騎炎症治癒後時日テ経過 スノレニ従テ局所ノL才プソニン「ハ一定度迄精強 シ，Z欠デ
再 ビー減渦スJレガ如 シ。帥チL才プソーン寸）Jテ示ス喰菌子ノ%ハ炎症治癒後5日間ノ動物ユ
テ ハ21~4. 10日目 ニーハHOO. 15日目ニハ1070, 40日目ニハ270テ示 シタ リ，印チ炎椛治癒後
ノ局所特殊しオプソ ニン「ハ2週間前i後ニテ共ノ局所ニ最大 トナJレガ如 シ。
4. 同名菌ニ針スルLオプソ ニ ン.，｝）ガ此 ／如ク最大ニ建シタ JI-時期ニ於テハ異名菌ニ劃
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スJレ＇－;j・ プソニン.，Jモ亦最大トナリタリ＂ IWチ抗肺炎菌し才プソニ ン「ノ%ハ炎症治癒後下
ノ如ク消長セリ 0 5日目ニハ135,10日目ニハ151,15日間ムハ178（最大）， -t.0日目ニハ100
（何等ノ増強テ示サズ）。


























大正12年。 2) 申川三朗 痘病原骨量煮沸免疫元／資質内注射z依ル祭丸ノ局所性白血!IJ免
疫。悶誌，第5J}t，大正12年。 ；：） 中川三朗局所免疫＝就テ。附 Lコクチゲン可軟膏糊
帯ノ橡防及ピ治療効果0 ~テラピー l，第5年，第］13),'t，昭和：；年。 4）中川三朗皮膚及皮
！直近接軟部組織ノ局所性化膿性炎症ノLコタチゲV「i欲膏治療。日本留事新報，第il:J8,:iHl5J,t，昭和
4年。 竹 野事入信太郎日食細胞局所免疫我ト丹毒~II.絶法 留事中央雑誌，第171{き，大正R年。
,; ）鳥渇建三免疫呪象／解開法＝就テ 日新留撃，第5年，第4官官，大正4年。 7）鳥潟
隆三 骨宮内＝侵入セル絢筒毒素ノ運命ユ就テ0rjl外留事務I報，第fl22~J)t，大正自年。 白）鳥






盟主。 lil）勝邑安喰商f学期ヲ指標ト λ ル抗原能働力剣定／賀験的基礎，東京記事含雑誌，
第；l席巻，第日放。
